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NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1701095040 MUHAMMAD IQBAL SADIKA 85 80 75 70 75,25 B
2 1901095001 IRFAN MAULANA 85 80 78 78 79,20 B
3 1901095006 SITI MARWAH 88 80 82 80 81,30 A
4 1901095009 YASINTA SYAHRANI 88 80 82 78 80,50 A
5 1901095010 IKA TIANA PUTRI 85 80 82 78 80,20 A
6 1901095014 WISNU WARDANA 88 82 78 60 72,80 B
7 1901095017 ERNI HOFIFAH 85 82 78 72 77,30 B
8 1901095018 IFTI NANDA PUTRI 88 82 78 75 78,80 B
9 1901095021 SALSHA LARASATI 88 82 80 78 80,50 A
10 1901095022 RAKINA RISTIADI 85 82 82 78 80,70 A
11 1901095024 MONICA ARDIANI 85 82 78 80 80,50 A
12 1901095025 DIAN AMALIAH 85 80 78 78 79,20 B
13 1901095026 NABILA FAUZIA 85 82 80 80 81,00 A
14 1901095028 KIRANA PRAMESTI ASTRADEWI85 80 80 80 80,50 A
15 1901095031 MUNAWATUS SHOLIKHA 85 80 75 72 76,05 B
16 1901095032 NANDA EKA LUTFIAH AZIZAH 85 82 75 65 73,75 B
17 1901095039 FAQQIH MARUF ANGGORO 85 80 80 70 76,50 B
18 1901095040 PUTRI GANDARI 85 82 75 65 73,75 B
19 1901095043 YETI SUSILAWATI 88 82 80 78 80,50 A
20 1901095047 YUYUN NOVITASARI 85 82 80 78 80,20 A
21 1901095048 AIDA FADJRIANI 85 80 78 75 78,00 B
22 1901095051 FAIZZATI NADHIRAH 88 82 80 78 80,50 A
23 1901095052 NUR PURWATI HANDAYANI 85 80 78 70 76,00 B
24 1901095055 AJENG WORO GAYATRI 85 80 80 80 80,50 A
25 1901095056 RR AFIFAH SAFIRA JANNAH 85 80 80 80 80,50 A
26 1901095060 RIKAR ABDAN SYAKUURO 85 82 75 75 77,75 B
27 1901095063 MUHAMMAD MAULANA IBRAHIM85 80 75 78 78,45 B
28 1901095064 WAHYU RAMADHAN 88 80 75 78 78,75 B
29 1901095065 SEVIO AGNESHYA 85 80 78 70 76,00 B
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